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ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional 
Bruto terhadap Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Jawa Barat tahun 
2012-2016.” Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh antara PDRB terhadap RLS di Provinsi Jawa Barat tahun 
2012-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, lalu peneliti juga 
menggunakan model regresi data panel untuk mengolah data. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi dokumentasi ke 
lembaga statistik yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Data 
yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa data 
statistik berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai 
variabel independen dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai variabel 
dependen kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012 hingga 
2016. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi 
data panel bahwa tidak terdapat pengaruh antara PDRB dengan RLS di 
Provinsi Jawa, hal tersebut dilihat dari hasil Uji F dengan nilai 
Probabilitas sebesar 0,055520 > α. Hipotesis menunjukan bahwa H0 
diterima dengan asumsi tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap 
variabel Y. Lalu berdasarkan nilai uji T bahwa koefisien PDRB sebesar 
7,14E-06 dengan nilai probabilitas 0,0560 > α dengan asumsi adanya 
hubungan antara variabel X terhadap variabel Y, sedangkan nilai 
Koefisien Determinasi (R²) sebesar 0,024343 menyatakan bahwa 
terdapat hubungan sebesar 2,43 % sedangkan sebesar 97,57 % 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.  
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This research is entitled "The Effect of Gross Regional Domestic 
Product Againts Mean Years of Schooling of West Java Province in 
2012-2016." In General, this research aims to know the effect between 
the gross GDRP against MYS of West Java province in 2012-2016. The 
method used in this research is descriptive method with a quantitative 
approach, then researchers also use panel data regression models to 
process data. Data collection techniques used are documentation studies 
to statistical institutions, namely the Central Statistics Agency of West 
Java Province. Data used in this research is secondary data in the form 
of statistical data of Gross Regional Domestic Product (GRDP) as an 
independent variable and Mean Years of Schooling (MYS) as the 
dependent variable of districts / cities in West Java Province in 2012 
until 2016. Based on the results of the study using panel data regression 
analysis that there is no influence between GRDP and MYS in Java 
Province, it is seen from the results of the F Test with a probability 
value of 0.055520> α. The hypothesis shows that H0 is accepted with 
the assumption that there is no effect of variable X on variable Y. Then 
based on the T test value that the GRDP coefficient is 7.14E-06 with a 
probability value of 0.0560> α with the assumption that there is a 
relationship between variable X and variable Y, while the value of the 
Determination Coefficient (R²) is 0.024343 stating that there is a 
relationship of 2 , 43% while 97.57% is explained by other variables not 
examined.  
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